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Anggaran belanja merupakan salah satu komponen yang paling 
diperhatikan masyarakat dalam laporan keuangan, baik target maupun realisasi/ 
penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran dapat mengidentifikasikan organisasi 
sektor publik berhasil atau tidak dalam melaksanakan keseluruhan program. Oleh 
karena itu penelitian ini  bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas anggaran belanja 
pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Kabupaten  Boyolali.  
Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran 
dengan target anggaran belanja yang tertera didalam laporan realisasi anggaran 
DPPKAD Kab. Boyolali selama 5 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2016. 
Hasilnya diketahui bahwa selama 5 tahun, efektivitas anggaran belanja DPPKAD 
Kab. Boyolali masuk dalam kriteria cukup efektif. Penyerapan anggaran belanja 
tidak langsung untuk belanja pegawai masuk kriteria efektif. Namun, belanja 
langsung untuk program- program DPPKAD hanya masuk dalam kriteria cukup 
efektif. Padahal komposisi anggaran belanja lebih didominasi oleh belanja 
langsung. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada 
DPPKAD Kab. Boyolali agar lebih matang dalam melakukan proses penganggaran 
serta meningkatkan konsistensi pelaksanaan program yang menggunakan belanja 
langsung. Penyerapan anggaran yang efektif menyebabkan program terlaksana 
penuh dan tingkat akuntabilitas publik meningkat sesuai sasaran DPPKAD Kab. 
Boyolali. 
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 Expenditure budget is one of the most concerned components in the 
financial statement, both its target and realization/ absorption budget. Budget 
absorption can identify whether public sector organizations implemented their 
programs successfully or not. Therefore, the purpose of this research is to evaluate 
the effectiveness of expenditure budget of Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) of Boyolali Regency. 
 This research method is done by comparing between the realization and 
target expenditure budget of DPPKAD of Boyolali Regency for five years starting 
in 2012 until 2016. The results of this research is known that for five years, the 
effectiveness of  the expenditure budget of DPPKAD of Boyolali Regency is on quite 
effective criteria. The absorption of indirect expenditure budgets for personnel 
expenditure is on effective criteria. Meanwhile, the direct expenditure budgets to 
fund the overall programs of DPPKAD of Boyolali Regency is only on the quite 
effective criteria. Whereas the composition of the expenditure budget is dominated 
by direct expenditure budgets. 
 Based on the result of this research, the researcher give some suggestion to 
DPPKAD of Boyolali Regency to be more precise in their budget planning process 
and to increase consistency of program implementation which is using direct 
expenditure budget. The effectiveness of budget absorption causes the program to 
be fully implemented and can improve public accountability in line with the main 
objectives and tasks of DPPKAD of Boyolali Regency. 
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